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 Penelitian yang dilakukan di Kota Semarang ini memiliki tujuan untuk 
mengetahui bagaimana kontribusi Online Public Relation dalam Kegiatanbranding 
image UMKM di Kota Semarang.Tipe penelitian ini adalah penelitiandeskriptif, 
kualitatif mendeskripsikan tentang“Kontrubusi Online Public Relation dalam Kegiatan 
Branding Imagepada UMKM di Kota Semarang” denganpendekatankualitatif. Subjek 
dalam penelitian ini adalah Pemilik UMKM di kota Semarang yang menggunakan 
media sosial untuk kepentingan promosi usahanya, yang berjumlah 3 orang. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Data dianalisis 
dengan melakukan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, danuji keabsahan 
data.. 
Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa para informan ini sudah 
aktif menggunakan media sosial sebagai alat branding pada UMKM milik masing-
masing informan, mereka memiliki cara yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan 
masing-masing kebutuhan UMKM tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengalamanketigainformandalammenjalankan usahanya dengan memanfaatkan media 
sosial yaitu para informan mengaku mendapatkan banyak manfaat setelah mereka 
dengan aktif memanfaatkan media sosial untuk kepentingan tempat usahanya, yaitu 
seperti dapat membangun kepercayaan pada benak konsumen, mampu membangun citra 
perusahaan yang baik kepada para konsumen, dapat memberikan informasi-informasi 
yang penting kepada para konsumen, mencakup lebih banyak masyarakat, dan dengan 
mudah dapat berkomunikasi secara langsung dengan para konsumen.  
Ketika para pemilik UMKM ini aktif mrenggunakan media sosial, seperti sering 
memposting produk dan juga membuat konten yang menarik perhatian dan konten yang 
berpengaruh baik pada citra perusahaan di benak konsumen tentu hal ini juga 
berdampak terhadap hasil dan pendapatan pada UMKM. Karena para konsumen 
menjadi lebih percaya pada brand tersebut, penasaran untuk mencoba produk yang 
dijual oleh UMKM tersebut. 
Kesimpulannya adalah menurut para pemilik UMKM, media sosial dinilai 
sangat bermanfaat dalam kontribusi kegiatan PR Branding Image suatu UMKM. 
Penggunaan media sosial juga banyak memberikan manfaat, dalam hal branding 
terutama, kemudian juga sebagai media promosi yang mudah dan tidak mahal. Dan 









The research conducted at Semarangaimsto describe the Contribution of Online Public 
Relations Tools in Improving UMKM  in Semarang.This type of research is a 
descriptive study describing the "Contribution of Online Public Relations Tools in 
Improving UMKM  inSemarang" with a qualitative. The subjects in this research is the 
ownerof UMKM in Semarang who used social media to promote their business, which 
amounted to 3 people. Data collection techniques using in-depth interviews. Data is 
analyzed by reducing data, presenting data, drawing conclusions, and testing the 
validity of the data. 
The results of the research carried out can be seen that the informants have actively 
used social media as a branding tool at the UKM of each informant, they have different 
ways and are tailored to each of the UMKM needs. The results showed that the 
experience of the three informants in running their business by utilizing social media, 
namely the informants claimed to get many benefits after they actively used social 
media for the benefit of their business place, which is like being able to build trust in the 
minds of consumers, able to build a good corporate image to the consumers, can 
provide important information to consumers, cover more people, and can easily 
communicate directly with consumers. 
When these UMKM owners actively use social media, such as frequently posting 
products and also creating content that attracts attention and content that has a good 
effect on the company's image in the minds of consumers, of course this also has an 
impact on the results and income of UMKM. As consumers become more trusting of the 
brand, they are curious to try the products sold by the UMKM. 
The conclusion is that according to UMKM owners, social media is considered to be 
very useful in contributing to the Branding Image PR activities of UMKM. The use of 
social media also provides many benefits, especially in terms of branding, then also as 



















Sometimes you will never know the value of a moment until it 




You can't go back and change the beginning, but you can start 




If everything was perfect, you would never learn and you 
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